








»Sukan terjun memerlukan ketenangan




• Keluarga hanya menghubungi juara acarn 10 meter platform individu melalui WhatsApp
dengan 391.95mata ..
Ibunya, Leow LaiKwan, 51,
berkata, Tun Hoong berhak
untuk menerima pingat itu
selepas berpenat lelah.men-
ialani latihan tanpa mengira
masa sehinggakan tidak pu-
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melihat kejayaan anaknya itu
memenangi pingat emas da-
lam acara 10 meter platform
individu pada Kejohanah
Terjun Dunia di Budapest,
Hungary, pagi semalam .
TunHoong, 27,berjayame-
menangi emas bagi acara Itu
selepas mengumpul 397.5
mata menewaskan Si Yajie
dari China dengan 396.0 rna- .
ta dan juara dunia, Ren Qian
T
dan tergamam melihat ter- ta aplikasi WhatsApp.
junan sempuma sehingga di - . . "Usaha kerasnya dalam
nobatkan sebagai "pernenang menjalani latihan tanpa pu-
pingat emas acara itu, tus asa membuahkan hasil
Katanya, anaknya itu su - dan saya sekeluarga sangat
dah lama tidak pulang ke gembira dengan prestasi di-
rumah mereka, di sini kerana . tunjukkannyaitu. .
menjalani latihan di ibu ne-: ."Saya berharap seluruh
gara dan mereka lebih ba - . rakyat Malaysia terns mem-
nyak berhubung me- berikan sokongan kepadanya
nerusi telefon ser - untuk memperoleh lebih ba-
nyak kejayaan diperingkat
dunia," katanya ketika di-
temui, semalam,
Sementara itu- adiknya
Cheong Tun Yeng, 24, me-
ngakui sentiasa memberikan
sokongan tanpa berbelah ba-
gi kepada kakaknya itu dan
akan menyambut kepula-
ngan kakaknya di Kuala
Lumpur, Isnin depan,
Ditanya sama ada mereka
sekeluarga ada memberikan
kata-kata perangsang sebe-
lum TunHoong turon ke ge-
langgang, [un Yeng berkata,
prinsip keluarganya berbeza
dengan orang lain iaitu me-
reka tidak akan bercakap de-
ngannya sebelum acara ber-
mula. '
Katanya, prinsip keluarga-
nya itu adalah kerana tidak
mahu memberikan tekanan
kepada Tun Hoong serta
memberikannya masa untuk
. menenangkan diri kerana
sukan terjun memerlukan
ketenangan sebelum
melakukan terju -
LA, Kwan (kanan)
bersama anak
bongsunya, Jun
Yeng me'ihat Jun
Hoong menerima
pingat emas mela'ui
tete/on bimbit.
